











      
  
               三 剧本创作与舞台演出的全面结合 
 



















































































































































腔的，而时至 20 世纪，它则被转而用于区别话剧与曲剧。 
 


































































































































































































































































































  除了戏剧表现对象方面如此引人注目的变化之外，20 世纪中国戏剧与此前
的戏剧在风格上也表现出某些明显的差异。 
 
  每个时代的艺术风格都不可能是铁板一块，这是因为风格与艺术家的个性
之间始终有着最为密切的关系。人类个性的多样性决定了艺术风格的多样性。
而且，由于戏剧表现内容的扩大，表现对象更为多样化，也决定了 20 世纪的
戏剧在风格上必定会呈现出极为多元的现象。然而，艺术的风格、艺术家的个
性与时代又有着某种隐秘的联系，这就使得某些时代的艺术也能够呈现出某些
特殊的、可以把握的风格上的一致性。通过对 20 世纪中国戏剧发展史的大致
把握，我们也不难从中找到一些不同于其它时代的共通的风格特征。 
 
  显然，本世纪的戏剧舞台演出中，传统的戏剧题材与作品所占的份额仍然
很大。有许多舞台演出中的精品，都出自清代甚至更早期的戏剧作家或艺人之
手。像在京剧舞台上极负盛名、演出频率很高的《四郎探母》这样的剧目，从
剧本结构到表演手法都是在清代中叶成型的，此后就很少改动，以至于常被戏
剧评论界讥为“老戏老演，老演老戏”。题材几乎相同，主旨立意却与之相反的
《三关排宴》的重新加工创作，则是一个明确无误的信号，表现出本世纪的戏
剧家们力图要改变传统剧目代代因袭的现象，由此显示出本世纪的戏剧文学创
作比起此前任何一个时代来，都要更为注重追求戏剧家个人的原创性。虽然就
像戏剧史上的其它阶段一样，现当代许多新创作的传统题材戏剧作品中，也存
在相当一部分对传统剧作与其它文学经典的题材、形象甚至具体的唱段道白直
接的继承、接受、搬用，许多作品对传统经典剧作只加以简略的改编；在话剧
领域，也有一些甚至相当有影响的作品，对西方戏剧作家的经典作品，还具有
非常明显的从风格到内容的模仿痕迹。但是，注重原创性，已经成为戏剧领域
里一个基本趋势，这种趋势是如此地愈来愈明显，以至于越是晚近，我们就越
少看到对传统剧作仅做粗略改编而出现的剧本。这种现象一方面可以理解为剧
作家主体意识的增强，另一方面，也可以理解为传统戏剧中的经典作品正在加
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速离开我们的文化生活；而时代的急剧变动，社会经济与政治的发展，使得当
代人的情感需要和注意焦点都离古人愈来愈远。这些都显示了 20 世纪中国社
会的飞速发展，与晚清以前中国社会一直处于长期的停滞不前的状态，形成鲜
明的对照。 
 
  社会结构的变动，大量新剧种的诞生、发展以及影响日趋扩大，也在从一
个侧面影响着中国戏剧的整体风格的诸多演变。值得特别指出的，还有一种尚
不曾为研究者们意识到的变化，那就是戏剧风格在整体上的女性化趋势。在某
种意义上说，与中国戏剧发展史上几乎所有时代相比，本世纪的戏剧创作与演
出都是最具女性色彩的。这种女性化色彩，分别表现在京剧这个影响最大的剧
种，在演员中旦角的地位与影响力第一次超过生角，成为这个古老剧种最令人
瞩目的行当；表现在继男子越剧夭折之后而起的女子越剧，作为现代唯一一个
由女性扮演所有角色的剧种，渐渐成长为全国第二大剧种；甚至连评剧这样北
方风味极浓的剧种，也正是因为女角在装扮与表演上的日渐成熟，才有可能诞
生并且为一般都市观众所接受；像黄梅戏这种原本只在很小的区域内流行的剧
种，也正因为其音乐上的女性化特点，而吸引了相当广阔地区的观众。 
 
  在这个显著变化过程中，京剧不同角色在观众心目中地位的重大变化具有
非常典型的意义，而越剧的诞生与发展则具最有说服力的象征性。 
 
  京剧是在徽剧和汉剧、梆子的基础上发展而来的，在它到上世纪末的第一
个百年的历史上，众多传统剧目都是以生角与丑角这些男性角色为中心人物结
构的，旦角虽非可有可无，却始终未能占据最主要的地位。这与中国戏剧最早
出现的成熟的戏剧形态——宋元杂剧中，多数剧目都以男性角色为中心人物的
习惯一脉相承。[19]当然，在这背后还有一些不可忽视的社会历史原因，像女
性经常被禁止从事演剧行业，男性演员与女性演员同台演出更经常遭到严禁，
除了一些昆曲的家班以外，明清时期的戏剧演员中，应该是以男性为主体的，
而男性演员比较擅长表现的当然是男性角色，京剧在进入 20 世纪时也是如
此。这一历史现象  
 
